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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai EQ (Emotional Quotient) yang 
terdapat dalam novel Bidadari-Bidadari Syurga karya Tere Liye. Penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang 
pengumpulan datanya dilakukan  dengan  menghimpun data dari berbagai buku dan 
sumber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
deskriptif kulatatif dengan menggunakan teknik pustaka, simak dan catat untuk 
memperoleh data yang diperlukan. Validitas  data  menggunakan  triangulasi  sumber. 
Trangulasi data yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data yang diperoleh. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis data secara dialektika. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Novel Bidadari-
Bidadari Syurga merupakan  karya sastra yang banyak mengandung nilai-nilai EQ 
(Emotional Quotient) yang meliputi; a). Mengenali emosi diri, termasuk didalamnya  
sadar diri, tenggelam dalam permasalahan dan pasrah. b). Mengelola emosi, meliputi 
penguasaan diri, mengendalikan amarah, mengatasi kecemasan dan menangani 
kesedihan. c). Memotivasi diri, terdiri dari kecakapan utama, kendali dorongan hati, 
mengatasi hati risau pikirankacau, dan optimisme. d). Mengenali emosi orang lain 
(empati). e). Membina hubungan. 2). Terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak yang 
terdapat dalam novel Bidadari-Bidadari Syurga. Secara keseluruhan  dapat dikatakan  
jika hubungan keduanya banyak ditujukan pada perbaikan sikap mental pada proses 
pembentukan kepribadian yang matang untuk membentuk insan  kamil, dimana  pada 
nantinya akan teraplikasikan dalam perilaku akhlakul karimah. Novel yang sarat 
dengan nilai-nilai pendidikan, proses pembelajaran dan cara menyikapi hidup dalam 
setiap kondisi meskipun tidak menyenangkan, menyedihkan atau bahkan 
menyakitkan. Merupakan novel yang patut dijadikan media ataupun referensi bagi 
para pendidik dalam mendidik  peserta  didik, juga dalam proses pencapaian tujuan 
pendidikan itu sendiri. 
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Abstract 
 
This study aimed to analyze the values of EQ (Emotional Quotient) contained in the 
novel Angel-Angel Heaven works Tere Liye. This study is a research library (Library 
Research), the research data collection is done by collecting data from varios books 
and sources. The approach used in  this study was a descriptive approach using 
techniques kualitatif library, see and record to obtain the necessary data. The validity 
of the data using triangulation. Triangulasi data that technique that utilizes data  
validity checking something else beyond the data for the purposes of checking or as a 
comparison of the data obtained. Data were analyzed using data analysis techniques 
in dialectic. The results showed: 1). Novel Angel-angel Heaven is a literary work that 
contains the values of EQ (Emotional Quotient), which includes; a). recognizing 
emotions, include self- aware, immersed in the problem and resigned, b). managing 
emotions, include self-mastery, control anger, overcome anxiety and dealing with 
grief, c). motivating your self, consisting of the main skills, impulsecontrol, cope with 
troubled hearts, and optimism, d). recognizing emotions in other (empathy), e). 
relationships. 2). There is amoral education values contained in the novel Angel-
Angel heaven. Overall it can be said if the relations were directed at improvement of 
mental attitude in the formation of a mature personality to from the perfect man, 
which in the future will be applied in karimah akhlakul behavior. The novel is loaded 
with the values of education. Learning and addressing the way of life in every 
condition though not unpleasant, painful or even painful. A novel that should be used 
as a media or reference for educators in educating students, is also in the process of 
achiving the goal of education itself 
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